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実験日 2008 年１月 12 日 
実験方法 JIS A1412 による 
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を用いて JIS A1412-2 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝
導率の測定方法－第２部：熱流計法（ＨＦＭ法）
により熱伝導率を測定した．なお，熱板の温度は
高温側 31[℃ ]，低温側 15[℃ ]付近に設定し，平均










熱伝導率の測定結果を Table 3.1 に示す．また，
木 質 チ ッ プ 材 の 含 水 率 と 熱 伝 導 率 の 関 係 を
Fig.3.1 に示す．バーク材の方がやや断熱性に優れ
ている． 










































4.1 風速 20m/s 風洞実験 
4.1.1 実験概要 


























試料 項目 単位 気乾常態 通常状態 湿潤常態
含水率 ％ 10.3% 59.7% 124.5%
嵩密度1) kg/m3 151.1 138.1 130.6
熱伝導率 W/(m･K) 0.066 0.124 0.165
含水率 ％ 11.7% 86.1% 180.3%
嵩密度1) kg/m3 100.9 98.0 90.6








































































































































































































































































































Table 5.1 透過実験結果 
Table 5.2 ブラウンチップによる 12 万トン規模雪山からの排水影響予想 
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